
















l’Institut  de  Botànica  de  Beijing  (Acadèmia  Xinesa  de  Ciències),  primer  durant  una  estada  pre‐





glabres,  de  3‐7,5  ×  3,5‐8  cm,  peciolades.  Flors  amb  5‐8  tèpals  petaloides  blanc‐rosats,  també 
glabres, de 3,5‐5 cm de diàmetre. Forma aquenis densament pubescents (2,5‐3 × 1,2‐1,8 cm), amb 










Algunes  de  les  seves  característiques  morfològiques,  com  la  forma  de  les  fulles  i  la  manca  de 
pilositat als tèpals, gairebé úniques dins el gènere, justifiquen la inclusió de l’espècie estudiada dins 

















Creix  a  les  escletxes  i  fissures  de  roca  calcària,  en  parets  verticals  i  extraploms  preferentment 








S’ha  estudiat  la  diversitat  genètica  en  nou  de  les  seves  poblacions  mitjançant  electroforesi 
d’isoenzims (López‐Pujol et al., 2005), detectant‐se uns nivells de variabilitat prou baixos (P = 20,5%, 
A = 1,27, He = 0,072). Aquests poden respondre a la petita mida de les poblacions, a la distribució 
geogràfica tant restringida de  l’espècie, a  la seva elevada especificitat d’hàbitat, però, també, a  la 
seva regressió i fragmentació durant temps recents (vegeu més endavant).  
Totes  les poblacions presenten elevats nivells de consanguinitat (més del 50% dels  loci presenten 
un  excés  d’homozigots),  probablement  a  causa  de  la  seva  estructuració  en  rodals  o  veïnatges 
genètics  (efecte  Wahlund),  que  dóna  lloc  a  una  situació  d’autogàmia  biparental  (biparental 





estan  majoritàriament  constituïdes  per  individus  d’elevada  longevitat,  amb  les  tiges  fortament 
lignificades. La presència d’individus juvenils i plàntules és més aviat escassa, probablement a causa 
de la la baixa disponibilitat de llocs adequats a la roca (escletxes amb un cert grau d’humitat) per a 
l’establiment  de  plàntules.  La  longevitat  dels  individus  sembla,  per  tant,  el  factor  essencial  que 



























●  Biòtiques:  (a)  taxes  de  reclutament  probablement  molt  baixes  (la  presència  de  plàntules  i 





complexos hotelers  i  resorts  (Figs. 5  i 6). Moltes de  les àrees on creix  l’espècie  (Shidu, Yesanpo, 
Shangfangshan,  Baihuashan)  s’han  convertit  en  una  destinació  turística  de  primer  ordre  per  als 
habitants de  la capital xinesa, donada  la seva proximitat (a menys d’un parell d’hores)  i  la bellesa 
dels  seus paratges. La pujada del nivell de vida  fa pensar que els  impactes derivats de  l’activitat 
turística  puguin  incrementar‐se  de  forma  notable  en  els  propers  anys;  (b)  pol∙lució  degut  a 





























el màxim  nombre  possible  de  localitats);  (b)  seguiment  poblacional  i  vigilància  de  l’hàbitat;  (c) 
reintroduccions i/o reforçaments poblacionals. 
●  Ex‐situ:  (a)  recol∙lecció  de  llavors  i  conservació  en  bancs  de  germoplasma;  (b)  cultiu  i 
micropropagació en jardins botànics. 
● Altres: (a) inclusió al Llibre Vermell de la Flora Xinesa i a la Llista Nacional de Flora Protegida; (b) 
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